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Sönmeyen Ateşi öynıyanfar
İT-
Halkevinde geçen hafta oynanan 
Sönmeyen Ateş, Nahit Sırrı Beyin ka­
leminden çıkmış bir eserdir; 88nttıeyen 
Ateş, istiklal savaşının cephe gerisinde 
geçen fikir, menfaat, kadın ve memleket 
sevgisi, silah kaçakçılığı, cephane komis­
yonculuğu mücadelesinin güzel sahne­
lerle işlenmiş canlı bir aynasıdır.
Eserde oynıyan genç kıymetli ama­
törler, popüler şöhretleri ağızlarda dola­
şan tecrübeli aktörlerden daha olgun bir 
oynayışla eseri sonuna kadar aksatma - 
dan sürüklediler. Türk sahnesinde Şsa­
det Hanım ayarında bir kadın eleman 
bulunmadığını iddia edebiliriz.
Pozlu oturuşu ve yürüyüşü müstes­
na —  ki; bu eda. kendisine çok yakış - 
masına rağmen insana, bir az yapmacık 
hissini Veriyordu. —  Sesini'“"kerimelere 
göre kullanışı sahneye hakimiyeti za­
rarsızdı.
Piyesi seyrederken yanımda fransız 
sesli film mühendislerinden Andre Boje 
vardı. İkinci perdenin sonunda "Bu Ha­
nım kuvvetli bir istidat, böyle bir ele - 
mana, îstanbuldaki tiyatrolarınızda bile 
rastlıyamadım,, dedi.
Kadriye Hanıma gelince o da kendi 
janrında iyi idi. Pürüzsüz bir türkç^ ko­
nuşuyor. Yalnız bütün meclisîerde ^e - 
rinden kalkmaması, oturarak konuşma­
sı, sahnede dolaşmaktan ürktüğüne de­
lalet ediyor.
Mehmet Ali Bey rolünü iyi ezberle­
miş. Tavurlarma bazan hâkim, bazan 
mübalağalı hareketlere kaçıyor. Uzun 
tiradlarda lüzumsuz "ses çıkışları,, yapı­
yor. Fakat rolünün ağırlığı göz önünde 
tutulrsa bu.kusurlarım mazur görmek 
lâzım gelir. Mehmet Ali Beyin, rolün 
ağır baskısı altında ezilmekten kork » 
maz görünüşü, bize ilerisi için ümit 
verdi. İki ayrı rolü yüklenen Şemsi 
Bey, hiç aksamadan, iki karakteri birbi- 
rine hiç benzetmeden muvaffakiyetle 
başardı.
Yalnız ilk perdedeki r o l ü n d e i n  > 
gili^Joffİppnpİ ve kıyafetiyle görünme- 
ısal ve yerli havas*j|çînde bir
az~ ykırı düştü.
KadjSye Hanımın kocası roîîîmf* Ka«< 
mal B ly  ve silah pazarlığmij^rap di ve 
arkadaşı hesabına idare eden Sethi Bey 
kusursuzdular.
Sethi Bey, memleket davasını umur- 
lamıyan menfaat düşkünü adam tipini, 
fazla laubali oynamasaydı, biraz daha 
sinsi, müstehzi oynasaydı daha çok mu­
vaffak olacaktı. Diğer elemanlar da ken« 
dilerinden istenilen vazifeleri başarmağa 
çalıçİtfer ve muvaffak da oldular. Has­
ta bakıcı rolünde Handan Hanım sesi­
ni cümlelere göre kütlansaydı fazla he­
yecanlanıp kelimeleri ağzında tekerle - 
meşeydi iyiye yakın bir netiyceye ererdi,
Piyesin ışık, dekor ve aksesuvar iş­
lerini idare eden sahne mühendisi Ha -
mî Beyi burada ayrıca takdir etmeyi bir 
vazife biliriz.
SgRglerdenberi, zev 
gis^pPK^Ürini Halke 
nanan piyeslerde gosteı 
nisM^Kkulis arkasında! 
niznKımn belkemiği o 
re daba ispat etmiştir.
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